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«эстетизация» в контексте разработанной концепции художествен-
но-эстетического воспитания школьников и формирования у них ком-
плекса ключевых (метапредметных), эстетических (межпредметных) 
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художественного образования.
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The theoretical foundations of the problem of aesthetization of the school 
educational environment are analyzed in the present article. The author’s 
definition of «anesthetization» is offered in the context of the conception 
of artistic and aesthetic pupils’ upbringing and formation of a complex of 
dominant (meta-subject) and aesthetic (inter-subject) and artistic (subject) 
competences in the system of general artistic education.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 
ПЕРВИННОГО ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ
Розглянуто основні аспекти сучасного стану дослідженості поняття пе-
рвинного професійного досвіду учнів у теоретичних дослідженнях.
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Будучи одним з фундаментальних понять у науці, проблема 
формування досвіду в цілому й професійного досвіду зокрема 
була й залишається в центрі уваги як вітчизняних, так і закор-
донних учених. Це пояснюється тим, що нагромадження досвіду 
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розглядається як важливий фактор життєдіяльності суспільства, 
як необхідна частина інтелектуального й емоційного розвитку 
особистості. Тому дослідження проблеми формування профе-
сійного досвіду в теоретичному й експериментальному планах 
не втрачає своєї актуальності.
Важливо те, що увага дослідників більшою мірою акценту-
валася на проблемі освоєння досвіду особистістю, що розвива-
ється, а питання про научіння досвіду фактично не ставилося. 
Тому актуальним, на нашу думку, є дослідження проблеми фор-
мування первинного професійного досвіду учнів засобами поза-
шкільної освіти у сучасній парадигмі.
Метою нашої статті є теоретичний аналіз сучасного стану 
дослідженості поняття первинного професійного досвіду учнів.
Проблема досвіду є традиційно актуальною, до неї зверта-
лися в різні часи прихильники різних філософських течій, тлума-
чачи досвід як засноване на практиці почуттєво-емпіричне пі-
знання дійсності; у широкому розумінні єдність умінь та знань. 
Різні філософські школи розглядали досвід як основу істинних 
знань, проте по-різному оцінювали джерело виникнення досві-
ду. З позиції емпіриків та сенсуалістів, відчуття є єдино надій-
ним джерелом знань, і саме тому в знаннях немає нічого такого, 
чого б раніше не було у відчуттях. Представники ідеалістичного 
емпіризму (Берклі, Д. Юм) обмежували досвід сукупністю відчут-
тів, тим самим заперечуючи, що в основі досвіду лежить об’єк-
тивна реальність. Але ж людина не існує ізольовано від суспіль-
ства, вона постійно контактує з іншими людьми та предметами 
об’єктивного світу, що виявляється в розмаїтті суб’єкт-суб’єкт-
них чи суб’єкт-об’єктних відносин. Матеріалістичний емпіризм 
(Ф. Бекон, Гоббс, Дж. Локк, Д. Дідро, Гельвецій) виходить з того, 
що джерелом досвіду є матеріальний світ.
Протилежною є точка зору, за якою інформація, одержана 
лише через відчуття, не може стати істинним знанням без вну-
трішнього осмислення її людиною. Так, представники раціона-
лізму (Р. Декарт, Б. Спіноза, Лейбніц) стверджували, що логічне 
мислення не може базуватися лише на досвіді, тому що він дає 
неясні знання. Розум має здатність до інтелектуальної інтуїції — 
збагнення істини безпосередньо, минаючи чуттєво-емпіричний 
рівень пізнання [9].
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У домарксистський період найбільш послідовно проблему 
досвіду було розглянуто в німецькій класичній філософії. Так, І. 
Кант критикував і положення раціоналістів про інтелектуальну ін-
туїцію, і спроби сенсуалістів вивести загальне поняття з простої 
сукупності почуттєвих даних. Відповідно до І. Канта, люди воло-
діють апріорними формами розуму, завдяки яким здійснюється 
синтез відчуттів, їхнє категоріальне впорядкування за схемою, 
виробленою продуктивною уявою. Однак, уже в Г. Гегеля досвід 
ідеалістично виводиться з руху свідомості, що ставить перед со-
бою мету: оскільки досягнутий результат діяльності не цілком 
збігається з поставленою метою, у процесі порівняння бажаного 
з досягнутим відбувається перетворення поглядів на предмет, 
з’являється нове знання про предмет; цей процес і становить 
досвід. Тобто за Гегелем досвід можна представити як процес 
отримання нових знань під час власної діяльності [5, с. 27].
Поняття досвід було предметом суперечностей між класи-
чними матеріалістами й ідеалістами Так, матеріалізм визнавав 
зовнішнє, об’єктивне, незалежне від свідомості джерело досві-
ду. Домарксистський матеріалізм розглядав досвід лише як ре-
зультат пасивного сприйняття зовнішнього світу. Як реакція про-
ти недоліків споглядального матеріалізму в тлумаченні поняття 
досвід виникли, з одного боку, раціоналізм, а з іншого — суб’єк-
тивно-ідеалістичне й агностичне розуміння досвіду. Останнє 
зводило досвід до різних станів свідомості суб’єкта (переживан-
ня, відчуття, сприйняття, словесні висловлення, теоретичні по-
будови мислення), а його джерело або ігнорувало, або визнава-
ло принципово непізнаваним.
Різновидами ідеалістичного трактування досвіду є прагма-
тизм та інструменталізм (розглядає досвід як інструментальний 
план використання речей), екзистенціалізм (вбачає в досвіді 
внутрішній світ безпосередніх переживань суб’єкта), неопози-
тивізм (досвід як різні стани свідомості суб’єкта, тлумачення пи-
тання про об’єктивний зміст знання як псевдопитання), а також 
деякі постпозитивістські концепції.
На противагу ідеалізму та на відміну від споглядального ме-
тафізичного матеріалізму, діалектичний матеріалізм виходить з 
того, що досвід має об’єктивний зміст, який залежить від розви-
тку практичної й пізнавальної діяльності людей у ході перетво-
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рення ними або зовнішнього світу, або самих себе. Визначення 
об’єктивного змісту досвіду має істотне значення для нашого 
дослідження, оскільки поняття досвід, таким чином, співвідно-
ситься з категорією практики як результат діяльності людей, що 
включає сукупність історично сформованих умінь і знань. Як вихі-
дне ми приймаємо таке визначення ключового поняття — досвід 
це сукупність усього того, що відбувається з людиною в її житті 
та що вона усвідомлює. При цьому відбувається накопичення й 
передача досвіду з покоління в покоління, що становить істотну 
характеристику суспільного розвитку. Процес передачі накопи-
ченого досвіду здійснюється з природно-історичною необхідні-
стю, він внутрішньо властивий людському суспільству і є об’єк-
тивним процесом продовження життя суспільства. Філософія 
розглядає його як творчий і безперервний процес домінування 
людини над навколишньою дійсністю.
Усі ці судження говорять про те, що людина не має від на-
родження ніяких готових форм поводження. Її розвиток іде 
не шляхом розгортання зсередини готової, закладеної спадко-
вості людських здатностей, а шляхом засвоєння досвіду, нако-
пиченого попередніми поколіннями. Людина не народжується з 
готовим логічним мисленням, з готовими знаннями про світ, але 
вона й не відкриває заново ні логічних законів мислення, ні відо-
мих суспільству законів природи. Усе це вона засвоює протягом 
свого життя, у процесі збагачення власного досвіду.
У сучасних філософських дослідженнях виокремлюється 
декілька підходів до визначення сутності досвіду. Одні дослід-
ники, по суті, ототожнюють досвід з практикою. Дійсно, досвід 
формується в процесі практичної діяльності, але ототожнення 
самого процесу (практики) з одним із його результатів (досві-
дом) було б помилковим. До того ж досвід відрізняють засвоєн-
ня його соціальними суб’єктами (у практиці суб’єкт може діяти 
не самостійно й не збагачуватися досвідом); закінченість та пе-
реривчастість у накопиченні всіх видів досвіду (у практиці процес 
взаємодії суб’єкта та об’єкта не завжди відбувається безперер-
вно). Безперервно накопичується лише сукупний досвід, тобто 
життєвий [2].
Інший погляд відображено в гносеологічному трактуван-
ні досвіду, що становить собою результат людського сприйнят-
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тя навколишнього світу та ступінь пізнання об’єктивних законів. 
Представники цього підходу майже об’єднують досвід та знання 
воєдино й розуміють під «досвідом» накопичення знань [8, с. 18].
На нашу думку, було б логічніше розглядати досвід суб’єкта 
як сукупність досвіду попередніх поколінь, що освоюється люди-
ною під час життєдіяльності, та власного досвіду, що накопичу-
ється суб’єктом під час його власної діяльності.
У процесі пізнання, у результаті власної практичної дія-
льності, формується індивідуальний досвід кожного суб’єкта. 
Чим досвідченіша людина, тим різноманітніша її діяльність, як 
результат різноманітним стає й сформований досвід. Але інди-
відуальний досвід суб’єкта не може бути ізольованим від інших 
людей. Отже, у результаті пізнання людина вступає у взаємодію 
з іншими людьми, порівнює власний досвід з їхнім та збагачує 
його за рахунок опанування досвіду попередніх поколінь. Досвід 
людства складається з сукупності індивідуальних досвідів усіх 
членів суспільства.
Крім досвіду уродженого, біологічно наслідуваного, існує ще 
досвід власний, що надбудовується над ним. У людини обидва 
ці види досвіду наявні, але головне місце займає третій: досвід 
суспільно-історичної практики, досвід людства, що засвоюється 
людиною під час життєдіяльності. Такий погляд збігається з ду-
мкою В. Попова, який доводить необхідність розробки поняття 
досвід взагалі, а також можливих специфічних видів досвіду як 
сторони людської практики [7].
У низці філософських досліджень досвід досліджується 
у зв’язку з аналізом специфіки наукового пізнання, а тому в біль-
шості випадків ототожнюється з експериментом, або з чуттєвим 
пізнанням взагалі, а також розглядається, як необхідна умова 
соціальної та історичної діяльності, спосіб діяльності та механізм 
трансформації культури. Одночасно з цим сама культура висту-
пає як механізм наступності сукупного соціального досвіду.
У суспільних науках найпоширенішим є визначення досвіду 
як характеристики діяльності суспільства, соціальної групи чи 
окремої людини. Поняття досвід містить структуру, умови реалі-
зації того чи іншого способу діяльності. До основних рис досвіду 
відносять об’єктивність, що виходить з об’єктивності навколиш-
нього світу, але при наявності в досвіді суб’єктивних моментів, 
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бо досвід не може бути цілком незалежним від суб’єктів, що ді-
ють та пізнають світ. [10, с. 34].
Оскільки суб’єкт отримує певні знання, лише пізнаючи на-
вколишній світ, то, у свою чергу, й освоєні знання стають підґру-
нтям для подальшого пізнання. У результаті формується досвід, 
який стає надбанням суб’єкта. Далі сформований досвід змінює 
не лише самого суб’єкта та його довкілля, але також змінює про-
цес власного пізнання, робить його дедалі глибшим та ширшим. 
Цей процес постійного вдосконалення суб’єкта завдяки збага-
ченню досвіду може тривати все життя людини.
У розумінні процесу формування досвіду сучасні науковці 
виокремили етапи перебігу цього процесу, пов’язані передусім 
зі способами набуття досвіду, досвідченості людини. До таких 
етапів належать умоглядний, який починається зі спостереження 
за навколишнім світом. Поступово в результаті першої самостій-
ної діяльності відбувається формування первинного досвіду, 
що характеризується самостійними, інколи помилковими спро-
бами знайти вихід із ситуації, що склалася, з опорою на отримані 
знання. За умови постійної самостійної діяльності й осмислен-
ня способів дії та результатів починає формуватися вторинний 
досвід людини, для якого характерним є здатність орієнтуватися 
в певній галузі [1, 171].
Як було зазначено раніше, досвід формується в результа-
ті власної діяльності, а саме в процесі пізнання навколишнього 
світу. Отже, наявність досвіду є показником успішності процесу 
пізнання. Чим глибше пізнання, тим змістовнішим є сформова-
ний досвід.
Перш ніж розглянути зміст досвіду, вважаємо за необхідне 
встановити його взаємозв’язок з іншими психолого-педагогіч-
ними поняттями.
Насамперед, поняття досвід пов’язане з поняттям особис-
тість, яка виступає суб’єктом досвіду, ініціатором та безпосере-
днім учасником його формування. Так, досвід у психології роз-
глядається як властивість особистості, групи, що сформувалася 
в процесі їхньої діяльності, навчання та виховання, що узагаль-
нює знання, навички, вміння та звички. Особистістю ж у психо-
логії позначається системна соціальна якість, що набувається 
індивідуумом у предметній діяльності та взаємодії із соціумом і 
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характеризує рівень та якість особистісних ставлень, представ-
лені в індивіді.
Найпоширенішою та більш визнаною є динамічна функці-
ональна структура особистості К. Платонова, в якій узагальню-
ються чотири процесуально-ієрархічні підструктури особистості: 
спрямованість особистості (світосприйняття, ідеали, прагнення, 
інтереси, бажання); досвід (звички, вміння, навички, знання); 
особливості психічних процесів (воля, сприйняття, відчуття, ми-
слення, емоції, пам’ять); біопсихічні властивості (темперамент, 
статеві та вікові особливості). Але, на наш погляд, більш логічніше 
було б розглядати в підструктурі досвіду не лише звички, вміння, 
навички, знання, але й саме спрямованість особистості та осо-
бливості психічних процесів. Так, у результаті діяльності людина 
не тільки збагачується знаннями, але й змінюються її прагнення, 
інтереси, цілі, розвиваються розумові здібності, вольові якості та 
пам’ять. К. Платонов наголошує, що особистість, проявляючись 
в діяльності, є її причиною, але, формуючись в діяльності, вона 
є її наслідок. Діяльність як прояв особистості — її наслідок, а як 
фактор її формування — причина [6, с. 143].
Відмінною рисою психічної діяльності особистості є пере-
давання суспільного досвіду, що займає домінуюче місце в по-
ведінці окремої людини. Засвоєння суспільного досвіду під час 
предметної діяльності та спілкування виступає специфічною фо-
рмою психічного розвитку людини.
Емпірична теорія припускає, що мислення розвивається 
під час набуття досвіду, що є відображенням дійсності, до того 
ж дійсності, яка була предметом практики суб’єкта. Але звичай-
не кількісне збільшення досвіду не викличе переходу простих 
уявлень до понять. Необхідний процес переходу від зовнішньої 
реальної дійсності до внутрішньої, ідеальної, який називається 
інтеріоризацією. Завдяки інтеріоризації психіка людини отримує 
здатність оперувати образами предметів, що в цей момент від-
сутні в її полі зору [3].
Важливим знаряддям цього переходу є слово, а засобом 
— мовленнєва діяльність, через яку людина засвоює досвід по-
передніх поколінь і може інформувати інших про минуле, сучас-
не, майбутнє та передавати соціальний досвід. Набуттю досвіду 
сприяють діяльність суб’єкта, його спілкування та взаємодія з 
іншими суб’єктами соціально-економічної дійсності. Сформо-
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ваний досвід є підґрунтям для подальшого розвитку особисто-
сті, створення понятійної логосфери суб’єкта. Чим досвідченіша 
людина, тим різноманітніша її діяльність, багатший словниковий 
запас, чіткіші дії, спрямовані на збагачення досвіду. Спілкування 
є першим видом діяльності, який опановує людина в онтогенезі, 
і вже одне це достатньо рельєфно показує значення спілкування 
для людського життя як умови успішного існування всіх інших ви-
дів діяльності [4].
Розділяючи таку точку зору, було виокремлено в структу-
рі досвіду три складові: мотиваційна, інформаційна, операцій-
на. Мотиваційна складова включає оцінки, орієнтації, інтереси, 
цілі. Зауважимо, що мотиваційна складова є найважливішою 
для процесу набуття досвіду та його змісту. Інформаційна скла-
дова складається з освоєних уявлень та понять, знання законів 
тощо. До операційної складової досвіду належать сформовані 
дії, наявність умінь та навичок, уміння приймати рішення та діяти 
відповідно до ситуації, що склалася, готовність до варіативних 
дій у життєвих ситуаціях вибору.
Процес набуття досвіду також залежить від особистісних 
властивостей суб’єкта, що відображають розвинені особистісні 
якості, важливі для будь-якої діяльності, та сформовані інтелек-
туальні здібності. Чим більш кмітлива, ініціативна, обізнана з різ-
них сфер життя людина, тим легше відбувається процес набуття 
досвіду, тим глибший та змістовніший буде досвід за своїм напо-
вненням.
Узагальнюючи аналіз трактувань поняття професійний 
досвід, ми сформулювали власне розуміння поняття пер-
винного професійного досвіду учнів. Отже, первинний про-
фесійний досвід учнів ми визначаємо як елементарну фо-
рму відбиття професійної діяльності, що, з одного боку, є 
сукупністю отриманих раніше знань про сутність професій-
них стосунків та понять, сформованих елементарних про-
фесійних вмінь і навичок, з іншого — виступає необхідною 
умовою для подальшого їх збагачення.
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Рассмотрены основные аспекты современного состояния исследо-
ванности понятия первичного профессионального опыта учеников 
в теоретических исследованиях.
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The basic aspects of the modern state of investigationalness of concept 
of primary work experience of students are considered in theoretical 
researches.
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